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ا به هترین اختالالت روانپزشکی است که خانوادهکنندهاسکیزوفرنی، یکی از ناتوانمقدمه و اهداف: 
رند. نوع گیقرار میهای مخرب این اختالل شدت تحت تاثیر ویژگیعنوان، منبع اصلی مراقبت از این بیماران، به
- ، میکندزا استفاده میشرایط استرساین برای کنترل زندگی در  خانواده این بیماران های سازگاری کهروش
ها، خانواده فرایند سازگاری این شناسایی و تبیینای بر ابعاد مختلف زندگی آنان داشته باشد. تواند تاثیر عمده
 جهت دستیابی به تجربیات حاصلانجام مصاحبه و گفتگوی عمیق  مندنیازدارد که و چند بعدی ماهیتی ذهنی 
بنابراین این مطالعه کیفی با هدف تبیین فرایند سازگاری در خانواده بیماران مبتال به اختالل  باشد.از آن می
  اسکیزوفرنی و ارائه راهکار انجام شد.
 Corbinو  Straussی ای نسخهزمینهشناسی نظریه این مطالعه با رویکرد کیفی و با روشها: روش 
انجام شد. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف آغاز شد و همزمان با  ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۷های ) طی سال۲۰۱۵(
-مشارکت ۲۴ها از نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع اطالعات استفاده شد. در مطالعه، تجزیه و تحلیل داده
 ۱سوپروایزر آموزشی،  ۱پرستار،  ۲بیمار بهبود یافته با تعویذ،  ۱دعانویس،  ۱عضو خانواده بیمار،  ۱۵کننده (
برای  MAXQDA.2018عضو جامعه بدون داشتن بیمار) شرکت کردند. از نرم افزار  ۲روانپزشک و  ۱روانشناس، 
لفی د های کیفی استفاده شد.  برای تدوین راهکارهای تسهیل فرایند سازگاری نیز از تکنیک مدیریت داده
  استفاده شد.
 " بود.فرسای زندگی در دل هیاهوبازیابی طاقتی "ها،  طبقهطبقه مرکزی ظاهر شده از دادهها: یافته
واده وری خانکنندگان " تهدید بقای خانواده در دل بیماری" شناسایی شد. طبقه "غوطهدغدغه اصلی مشارکت
 فرسای زندگی در دل هیاهو"بازیابی طاقت د و طبقه "در سونامی بیماری"، بیانگر زمینه فرایند سازگاری بو
ع و روی خانواده" موان" بستر سنگالخی پیش . طبقهبردندمیکار ها بهراهکارهایی بود که خانوادهدربرگیرنده 
ازگاری پیامد فرآیند س گرفت. ها را در بر میکنندهضای غبارآلود، تسهیلفبخش در طبقه " ظهور پرتوهای التیام
 
سطح بیمار، خانواده،  ۴راهکار حاصل از تکنیک دلفی نیز در  ۵۶در حصار رنج زندگی" بود.  از ایستادگی تا زوال"
  بندی شد.  تیگذاری سالمت اولوجامعه و سیستم بهداشت و درمان و سیاست
 در یهای مختلف فرایند سازگارهای این مطالعه درک عمیقی نسبت به جنبهیافتهبحث و نتیجه گیری: 
 یاهو،فرسای زندگی در دل هو طبقه بازیابی طاقت های بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی فراهم کردخانواده
م هتوانست همه طبقات را پوشش دهد و بهها آشکار شده و میترین مفهومی بود که در دادهترین و انتزاعیواضح
نش تواند برای تقویت بدنه داست آمده در این مطالعه میدکنندگان و راهکارهای بهتجربیات مشارکتوصل کند. 




Background and Objectives: Schizophrenia is one of the most debilitating and weakening 
psychiatric disorders due to which families, as the main resource of caring for these patients, are 
strongly influenced by the destructive attributes of this disorder. The type of adaptation methods 
that a person utilizes to control his/her life in stressful conditions can have a major impact on 
various aspects of his/her live. The process of adjustment of these families has a mental nature 
that can only be achieved by conducting in-depth interviews and conversations, and can be 
identify the real needs of these families. Hence, the objective of this qualitative study was to 
explain the adjustment process in the families of patients with schizophrenia and to provide 
solutions for them. 
 Methods: This study was conducted with a qualitative approach and according to Strauss 
and Corbin’s (2015) methodology on grounded theory during the years 2018 to 2020. Purposeful 
sampling was started, and theoretical sampling was used at the same time with data analysis until 
achieving data saturation. In the study, 24 participants (15 patients' family members, 1 prayer 
writer, 1 patient cured with amulet, 2 nurses, 1 educational supervisor, 1 psychologist, 1 
psychiatrist and 2 community members without having a patient) participated. MAXQDA.2018 
software was used to manage quality data. Delphi technique was used to develop solutions to 
facilitate the adaptation process. 
Results: The central category that emerged from the data was the "exhausting recovery of 
life in the midst of the commotion." The main identified concern of the participants was "threat to 
the survival of the family in the heart of the disease". The category of "family immersion in the 
 
disease tsunami" suggested the context of the adjustment process, and the category of "exhausting 
recovery of life in the midst of the commotion" were the solutions used by families. The category 
of "bedrock facing the family" included the barriers and the category of "emergence of healing 
rays in the dusty atmosphere" includes the facilitators. The outcome of the process of adaptation 
was " From resistance to declinewithin the fence of life's suffering". Fifty six solutions resulting 
from the Delphi technique were prioritized at 4 levels of patient, family, community, and health 
care system and health policy making. 
Conclusion: The findings of this study have provided an in-depth understanding of the 
various aspects of the adaptation process in the family of patients with schizophrenia  And the 
category of "exhausting recovery of life in the midst of the commotion" was the clearest and most 
abstract concept revealed in the data, and it could cover and connect all categories. The 
experiences of the participants and the solutions obtained in this study can be used to strengthen 
the body of nursing science in the field of family-centered care. Hopefully, in this thesis we will 
bring to the readers a drop from the ocean of the family experiences of patients with schizophrenia 
and we become a voice for their unspoken and unheard words. 
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